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代。日本对虾 ( Penaeus japonicus) 由于肉质鲜美 ,抗病








据吴琴瑟 1992 年报道 , 温度对日本对虾亲虾的
存活率的影响十分明显 ,一般日本对虾在水温 13～38
℃时能生存 ,但日本对虾亲虾的催熟温度一般控制在
25～27 ℃,超过 27 ℃时 ,亲虾的死亡率将增加。来源
于大陆 (主要是广东和福建) 的日本对虾亲虾 ,春秋两
季进行催熟的存活率一般高于夏季。这是由于夏季 ,
许多对虾育苗场无降温设施 ,亲虾培育的温度常超过




20 ℃左右 ,因此接亲虾的水温 ,应控制与运输的水温
接近 , 若温差大 , 应采用逐渐过渡的办法 , 让亲虾适




日本对虾亲虾 , 常用的方法是把水温逐步降到 10 ℃
左右 , 这时亲虾处于不活动休眠状态 , 把它们分层装
入铺有冷冻的干木屑中的硬泡沫塑料箱中 , 上、下均
用干冰袋进行保温。接这种干法运输的日本对虾亲
虾 ,过渡的水温采用 14 ℃让亲虾复苏 ,再放入 15～16
℃的海水中让它恢复、稳定 ,之后再渐渐升温。若水温
过高 , 会引起大部分亲虾不适应 , 一条条侧躺在池底
尔后死亡。用 14 ℃,15 ℃接日本对虾亲虾 ,其成活率




较广 ,据丛季珠等 1995 年报道 ,日本对虾盐度适应范
围为 15～36 ,盐度 < 10 就引起死亡 ,日本对虾亲虾捕




低 ,对日本对虾的亲虾有致死的影响。例如 1998 年山
东省一个对虾育苗场 , 在接日本对虾亲虾时 , 不注意
盐度调节 ,盐度差达 8 ,结果亲虾死亡率达 80 %以上 ,
进了 80 尾日本对虾亲虾 , 最后剩不到 10 尾 , 已无生
产价值。
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此外 , 还值得注意的是用淡水冰降温的问题 , 若
亲虾池降温把冰直接放入池中 ,虽对盐度的改变并不
十分明显 ,但对日本对虾亲虾的影响却十分明显。这






可达到 20 尾 ,对存活率影响不大 ,但日本对虾亲虾由
于催熟的水温高 , 水位较浅 , 因此放养的密度每平方
米不能超过 10 尾 ,否则会增加亲虾的死亡。虽然放养
密度大 , 可提高池子的利用率 , 加大冲气量会降低亲
虾死亡率 , 但气量大不利于日本对虾亲虾的促熟 , 在
生产上最好控制 7～8 尾/ m2 的放养密度。
4 亲虾的催熟方式对其存活率的影响
日本对虾和斑节对虾一样 , 在亲虾的培育中难
于达到自行产卵 ,需要人工催产 ,切眼柄等方法 ,使其
产卵。已知十足目甲壳类的根柄具有 X腺分泌蜕皮抑
制激素 (MIH) 和性腺抑制激素 ( GIH) 。因此其眼柄摘
除术是亲虾催熟的最好方式。摘除亲虾眼柄有下面 9





虾的存活率及催熟效果不同。用方法 (1) , (3) , (4) ,
(5) , (6) , (7) 和 (9) ,亲虾死亡率比较高 ,因为伤口不
易愈合而易死亡 , 特别是用刀片或剪刀切下眼柄 , 死







虾 ,一手拿烧红的外科手术夹 (或镊子) 切除眼柄 ,单
人操作的优点在于手术速度较快 ,但切除眼柄的部位
较不固定 , 有时亲虾眼柄没有完全张开 , 影响催熟效









第三 , 最好眼柄切除后经消毒后再放入池中 , 以防止
伤口感染。第四 ,手术后下池的亲虾开始侧躺在池底








大陆亲虾之上 (常为大陆亲虾价格的 2 倍) ,但大多数
的对虾育苗场 , 还是乐意接受台湾亲虾 , 其原因在于
质量较稳定 , 存活率常在 75 %以上 , 且产卵量较高 ,
有的高的平均每尾日本对虾亲虾可获得 600 000 尾的
无节幼体。而大陆的日本对虾亲虾 (主要是来自广东、
福建和广西) ,一般存活率较低 ,春季用的日本对虾亲
虾能有 50 %的存活率 , 就算是成功的 , 平均每尾亲虾
能获得 200 000 尾无节幼体 ,就算不错的成绩。例如笔
者 1998 年 7 月在山东崂山一次进了 300 多尾台湾日
本对虾亲虾 , 其参加产卵亲虾达 75 % , 获得无节幼体
1. 2 ×108 多尾 , 平均每只亲虾获得近 400 000 尾的无
节幼体。1994 年 4 月 ,在福建福清三山对虾育苗场 ,进
了 500 尾广东日本对虾亲虾 , 死亡率达 50 % , 共出无
节幼体近 1 ×108 尾 , 平均每只亲虾近 200 000 尾无节
幼体。而 1995 年夏季在福建莆田共进两批日本对虾
亲虾 , 其中一批 150 尾来自福建惠安 , 一批 320 尾来




同 , 福建和台湾渔船捕捞日本对虾亲虾的海区 , 基本
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孔石莼于 1999 年 3 月采自青岛太平角 , 自来水
清洗 ,除去泥砂和其他杂草 ;样品自然阴干 ,塑料袋封
口室温下保存。取孔石莼 60 g , 粉碎 , 用氯仿 2甲醇
(1 ∶1)加热回流抽提 3 次 (每次 200 ml) ,在 60 ℃温度
下减压旋转回收有机溶剂 ,得黑色油状物 2 g ,得率为
3. 33 %。所得样品用硫酸二甲酯进行甲基化处理。
1. 2 仪器及分析条件
所用仪器为 Finnigan 4510 GC/ MS联用仪。气相
色谱条件 : 色谱柱为 AC25 石英毛细管柱 , 柱长 30 m ,
柱内径为 0. 25 mm。载气为高纯氦气。分流压 30 ∶1 ,
柱前压力为 14 Pa。气化室温度为 250 ℃,柱温 150～
240 ℃,以 3 ℃/ min 的速度程序升温。质谱条件 :质谱
电离方式为 EI , 电离电压为 70 eV , 发射电流 0. 25




动进行检索 , 并参照标准图谱进行核对 , 最后对色谱
峰用面积归一化法进行计算 ,得出各组分的百分含








是底拖网 , 有的甚至用电拖网 , 这样所捕获的亲虾质
量当然不一样 , 前者虾体损伤少 , 而后者亲虾损伤
大 , 甚至有时在海底拖了几个小时才上网 , 所获的亲
虾已伤痕累累、存活率低。在保养方式上 , 台湾方面
已专业化 , 有专门的亲虾收购船 , 专门收购保养 , 亲
虾保养技术较过关 , 捕捞当天就送回岸上专用水池 ,
准备外运。而大陆渔船捕到亲虾无专门保养 ,无专门
收购船 ,等船 5～7 d 返航后 ,才把亲虾送到中间商手
中 ,这样也大大影响日本对虾亲虾的存活率。在运输
方式上 , 台湾方面大多采用干法运输 , 这种运输方式
不仅大大节省运费 (仅为带水运输运费的 1/ 4) ,且日
本对虾亲虾有木屑隔离 , 不易损伤 , 因此亲虾的存活
率大大提高。而大陆日本对虾亲虾运输多采用带水
运输 , 运输过程亲虾易损伤。可见 , 要提高日本对虾
亲虾的存活率 , 减少对其亲虾资源的浪费 , 有必要学
习台湾方面捕捞、保养及运输亲虾的先进技术 , 以提
高日本对虾亲虾的存活率。
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